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1 Jacques Mairesse, directeur d’études
 
Économétrie des panels
2 LE séminaire a continué de fonctionner, en collaboration avec B. Crepon et P. Sevestre,
suivant la  formule  adoptée  depuis  plusieurs  années :  privilégier  d’une  part  une
présentation  rapide  et  relativement  intuitive  de  développements  importants  de
l’économétrie  des  panels  et,  d’autre  part,  la  direction  du  travail  des  étudiants  par
groupes  de  trois  à  cinq sur  des  thèmes d’études  « en vraie  grandeur ».  Les  thèmes
retenus ont été les suivants : pour deux groupes, l’analyse économétrique de l’influence
du coût salarial sur la demande de travail des entreprises de l’industrie du textile ; pour
deux autres groupes, celle de l’influence des variations du nombre d’heures de travail
sur  la  productivité  des  entreprises  des  industries  manufacturières ;  et,  pour  le




Avec Jean-Marie Chanut, Jean Heffer et Gilles Postel-Vinay, L’industrie française au milieu du
XIXe siècle.  Les  enquêtes  de  la  Statistique  générale  de  la  France,  Paris,  Éd.  de  l’EHESS,  2000 ;
notamment  « Introduction »,  p. 5-12 ;  chap.  4,  « Confrontation  avec  les  statistiques  de
l’Administration des Mines : la date des enquêtes », p. 71-82 ; chap. 6, « Dénombrement des
moyens  de  production  et  évaluation  du  capital »,  p. 97-111 ;  chap.  7,  « Localisation  des
activités et taille des établissements », p. 113-134 et chap. 8, « Productivité et partage de la
production », p. 135-155.
Avec Gilbert Cette et Yusuf Kocoglu, « L’impact des TIC sur la croissance », Futuribles, 259,
déc. 2000, p. 43-53.
Avec Gilbert  Cette et  Yusuf Kocoglu,  « La mesure de l’investissement en technologies de
l’information et de la communication : quelques considérations méthodologiques », Économie
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Avec  Gilbert  Cette  et  Yusuf  Kocoglu,  « Les  technologies  de  l’information  et  de  la
communication en France : Diffusion et contribution à la croissance », Économie et Statistique,
339-340, 9/10, 2000, p. 117-146.
Avec  N.  Greenan  et  A.  Topiol-Bensaid,  « Information  technology  and  research  and
development impacts on productivity and skills.  Looking for correlations on French firm
level data », dans Information technology, productivity and economic growth, sous la dir. de M.
Pohjola, Oxford University Press, 2001, p. 119-148.
« La nouvelle économie conjugue l’avènement de l’économie de la connaissance et l’essor
des technologies de l’information et de la communication », E-commerce. Quels faits ? Quels
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